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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitianyang telah dilakukan di Kecamatan Bayang 
Kabupaten Pesisir Selatan dapat disimpulkanbahwa kegiatan optimalisasi tanaman 
cabai dapat dilakukan pada semua kelompok tani tanaman cabai berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan dengan keadaan iklim dan lahan yang digunakan 
sesuai dengan syarat tumbuh cabai, serta pengadaan saran dan prasarana pada 




Adapun Saran dari penelitian tentang “Optimalisasi Tanaman Cabai di 
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan” yaitu; 
1. Kegiatan optimalisasi ini perlu dilaksanakan di Kecamatan Bayang untuk 
memanfaatkan semua aspek budidaya secara optimal agar mencapai hasil 
produksi cabai yang maksimal. 
2. Pengadaan kebutuhan petani perlu dilakukan untuk memenuhi sarana dan 
prasarana untuk budidaya  cabai agar tidak mengalami kendala atau masalah 
dalam kegiatan produksi. 
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan jenis komoditi yang berbeda untung 
meningkatkan hasil produksi komoditi tersebut 
 
 
